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Дипломная работа Шамсутдиновой Ольги Юрьевны студентки группы 
ЗТФ10-12 Института цветных металлов и материаловедения ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет» на тему «Разработка состава 
быстросохнущего покрытия на основе скрытокристаллических 
графитов месторождений Красноярского края» посвящена разработке 
составов противопригарных покрытий для чугунного литья.  
В работе разработаны составы быстросохнущего противопригарного 
покрытия поливинилбутиральный лак, графит со специальными добавками. 
Плотность покрытия составляет 1 220 кг/м3, вязкость 30–35 с, приведенная 
прочность 175 г/мкм покрытия, толщина покровного слоя 0,59 мм, 
проникающего – 0,68 мм. Показана возможность повышения качества 
покрытия за счет частичной или полной замены природного 
скрытокристаллического графита на графит марки ГЛС-2А. Плотность 
покрытия при этом повышается до 1 245 кг/м3, вязкость – до 45–50 с, 
приведенная прочность – до 245 г/мкм покрытия, толщина проникающего 
слоя – до 4,64 мм, толщина покровного слоя снижается до 0,26 мм. 
Покрытия, содержащие активированный графит в количестве 50 и 100 
% были испытаны в условиях литейного цеха Ремонтно-механической базы 
филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск и рекомендованы к 
внедрению. 
 
 
